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Introdução. 
O iBeta é um site informativo sobre  radiação e  radioatividade. 
A radioatividade é um fenômeno físico-químico, natural ou artificial, quando          
um átomo emite partículas elementares com características energéticas que têm a           
capacidade para relacionar-se com outros elementos (ALVES et al., 2011). Os           
estudos com radiação e radioatividade vem sendo significativos para o ser humano,            
uma vez que a influência propícia destas é grandemente usufruída na medicina            
(KENDALL, 2007) e na geração de energia (CARDOSO, 2003). 
O projeto  iBeta tem como objetivo apresentar um site de livre acesso com             
informações sobre a radioatividade, visando assim aumentar o conhecimento dentre          
as pessoas interessadas de alguma forma pelo assunto em um espaço menor de             
tempo com uma grande quantidade de informação. 
Materiais e Métodos. 
A metodologia utilizada para este projeto formulou-se através da pesquisa e           
análise de artigos, livros e trabalhos sobre o tema do projeto, radiação e             
radioatividade, para que as informações contidas no site apresentem-se verdadeiras          
e relevantes. A mesma metodologia de pesquisa foi utilizada para auxílio do            
desenvolvimento do site. A escolha por esta metodologia de pesquisa deve-se ao            
fato de esta proporcionar uma compreensão direta e objetiva do tema, fazendo            
assim com que fosse produzido um conteúdo repleto de informações convenientes. 
Resultados esperados.  
No desenvolver do projeto, foi notável o aumento do interesse e do            
conhecimento sobre o tema radioatividade e radiação entre os autores deste           
trabalho. 
Propõe-se um site acessível, que ainda se encontra em fase final de            
desenvolvimento, que possuirá informações diversas, como história, ciência e         
curiosidades, que ajudarão no conhecimento do tema. Com o site espera-se que            
seja possível desvendar alguns mitos sobre radiação e radioatividade, sendo          
apresentados, por exemplo, como são feitos alguns experimentos que envolvem          
radiação e radioatividade no dia a dia.O site tem como alvo ajudar em especial os               
alunos de ensino médio a conhecer mais sobre os assuntos que envolvem a             
radiação e radioatividade, para sanar desde as dúvidas mais simples  mais árduas.  
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